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DIÁJKKÖBI KRÓNIKA 
Kát év a diákkör bjunkájáról és a X I I I . Országos Tudományos Diák-
k ö r i K o n f e r e n c i á r ó l 
A Józse f A t t i l a Tudományegyetem Ál lam- ós Jogtudományi 
Karónak Tudományos Diákkör i l^náösa 1975 tavaszán ha t á r o z t a e l , 
hogy u j sorozatban Ismét m e g j e l e n t e t i az Acta luvonuiaot. Mind-
azok előzményeként móg 197^-ben a JATE Ál lam- ós Jogtudományi 
Kar Tudományos Diákkör i Szabályzatának megalkotásakor f e l v e t ő d ö t t 
a d i ákkö r i do l goza tok publ iká lásának támogatása. Kár i t t h a t á r o -
za t s z ü l ő t o t t az Acta luvenum ú j b ó l i meg ind í tására és annak t o -
vább i r e n d 3 z o r e s m e g j e l e n t e t é s é r e . 
A f e l s zabadu lás jubi leuma jegyében meg ta r t o t t 1975« á p r i -
l i s i X I I . OTDl'C-n j e l e n t k e z ő ós bemutatot t , továbbá a diákkörökben 
m e g v i t a t o t t és p o z i t í v a n é r t é k e l t magas sz ínvona lú munkák o b j e k -
t í v e i s l ehe t ő v é t e t t é k a " s e r i e s mwau tanulmánykötet megszer -
kesz t Ó3Ót, molynek eredményóként ke rü l t k iadásra t ény l e g e s en csak-
nem másfé l é v t i z e d e s szüxaet után 1976-ban a diákok pub l i kác i ós 
fóruma, az Acta luvenum. E tanulmánykötet k ö z e l 25 0 o l d a l a s t e r -
jedelemben 7 d i á k k ö r i d o l g o z a t o t t a r t a l m a z o t t . Kiadványunk szak-
mai körökben j ó v i ss zhango t v á l t o t t k i . 
Most, hogy ú j r a e so ro za t második k ö t e t é t t a r t h a t j u k ke -
zünkben, tek intsünk v i s s z a az e lmúlt r ö v i d kót esztendő eseményei-
r e , eredményeire , a d i á k k ö r i munkában beköve tkeze t t v á l t o z á s o k r a 
ós a X I I I . OTDK t a p a s z t a l a t a i r a . 
Negyedszázada annak, hogy a magyar f e l s ő o k t a t á s i in tézmé-
nyekben, Í g y karunkon i s megkezdték működésűket a tu<Jományo3 d i ák -
körök. E 25 óv f e j l ő d é s é b e n j e l e n t ő s e n megvá l t o z tak , k i b ő v ü l t e k 
a diákkörök működési k e r e t e i , f o k o z o t t j e l e n t ő s é g e t nye r t szakmai 
i r ány í t á suk és a KISZ mere te i közö t t tovább s z é l e s e d e t t h a l l g a t ó i 
önkormányzatuk. Időközben meg j e l en t ek a tudományos d i á k k ö r i mun-
káva l kapcso latos i r á n y e l v e k , mely a d i ákkö r i t evékenység köré t 
akként t e r j e s z t e t t e k i , hogy "a TDK-munka az egye temi h a l l g a t ó k 
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által végzett minden, a tantervben előirt tanulmányi, szakmai kö-
vetelményeket meghaladó rendszeres tevékenység.. . n . A tudományos 
diákköri munka, tartalmát tekintve a hallgatók számára egyrészt az 
oktatás szerves része, illetve bevezetés a tudományos kutatómun-
kába, másrószt összekötő láncszem az egyetem ós a társadalom előtt 
álló politikai, gazdasági, valamint kulturális feladatok között. 
A ICTSZ KB ha tá roza ta a l a p j á n a d i á k k ö r i munlca c é l j a : k i -
e g é s z í t e n i , t e l j e s e b b é t enn i a h a l l g a t ó k szakmai , tudoraányos f e l -
k é s z ü l t s é g é t , h o z z á j á r u l n i a m a r x i s t a - l e n i n i s t a gondolkodásmód 
k ia laku lásához , va lamint a h i va tás tudat és a szakmaszere te t e lmé-
l y í t é s é h e z . Mindezt a közösen v é g z e t t taunlcán, az ok ta tó és h a l l g a -
tó közve t l enebb kapcso la tán k e r e s z t ü l , a tananyagon t u l i i smere tek 
e l s a j á t í t á s á v a l és ö n á l l ó a lka lmazásáva l é r i e l . Xgy a tudományos 
d i ákkö r i munka a h a l l g a t ó k neve lésének e g y i k leghatékonyabb e s z -
i kozo es laoaszere. 
IS c é l o k t ó l meghatározottan s z ü l e t e t t meg karunkon - a már 
e m l i t c t t - Tudományos Diákkörök Szabá lyza ta , mely á t f o g j a a d i á k -
körök s z e r v e z e t é v e l kapcso la tos á l t a l ános k é rdéseke t , a k a r i Tudo-
mányos D iákkör i Ibnács f e l a d a t a i t , az egyes d iákkörökke l kapcso-
l a t o s s z e r v e z e t i ké rdéseke t , e m e l l e t t r e n d e z i a d iákkörök működési 
r e n d s z e r é t , va lamint a d i ákkö r i t agságbó l származó jogokat és kö-
t e l e s s é g e k e t . Ez az u j sze l l emben megszü l e t e t t s zabá l y za t a l k o t j a 
tehát d iákköre ink s z e r v o z e t i és működési a l a p e l v e i t , k e r e t e i t , 
melynek p o z i t i v hatása az e lmúlt két évben é r e zhe tően f o k o z ó d o t t . 
JoJ-onlog - a marxista d iákköröket neiu száui i tva - 11 tudo-
.mányos diákkör működik karunkon, mintegy 130 h a l l g a t ó r é s z v é t e l é -
v e l . A d i ákkö r i tagok f ő l e g a harmad ós nogyed é v f o l y a m r ó l k e r ü l -
nok k i . 
Mind a ICLSZ KB E&yetomi és F ő i s k o l a i Tanács O k t a t á s p o l i t i -
ka i l íunkabizottsága á l t a l A tudományos d i á k k ö r i mozgalom t a p a s z t a -
l a t a i és t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k idősze rű f e l a d a t a i cimen k i a d o t t 
t e r v e z e t , mind a kaz'i s zabá lyza t s z ó l a d i á k k ö r i kon fo r enc i ák , v a -
lamint a d i ákkö r i do lgoza tok pub l iká lása k é r d é s é r ő l . 
197ó á p r i l i s á b a n az Országos Tudományos Diákkör i Tanács f e l -
h i v á s t i n t é z e t t a f e l s ő o k t a t á s i intézményekhez a JZEII, Országos 
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Tudományos D iákkör i Kon f e r enc i a megrendezésére . A két évenként 
megrendezésre ke rü l ő OTDK egy s o r l ényeges s z e r v e z é s i - t e c h n i k a i 
problémát v e t o t t f e l az e lmú l t években. A nagyszámú d o l g o z a t 
- és ebbő l adódóan a s'olc r é s z t v e v ő - r e n d k í v ü l nagy gondot oko-
z o t t a rendező intézményeknek. Ennek . e l k e rü l é s é r e u j köve t e lmény -
ként s zab ta meg az Országos Tudoraányos D iákkor i Tanács a z t , hogy 
az o rszágos k o n f e r e n c i á t mege lőzően l e gkésőbb 1976. november 
3O- ig minden intézményben k e r ü l j ö n megrendezésre a h e l y i tudomá-
nyos d i á k k ö r i k o n f e r e n c i a . Az in t é zmény i Tudományos D iákkör i 
Tanács e h e l y i kon f e r enc i ákon éx- tókol je . a tudományos d iákkörök 
e d d i g i munkáját , és az e l ő a d o t t d o l g o z a t o k a l a p j á n t e g y e n j a v a s -
l a t o t az országo.? k o n f e r e n c i á n bemutatásra ke rü l ő a l k o t á s o k r a . 
Az Országos Tanács f e l t é t e l k é n t s zab ta meg, hogy az OTDK-ra csak 
az in t é zmény i k o n f e r e n c i á n már e l ő a d o t t és o t t é r t é k e l t d i á k k ö r i 
d o l g o z a t o k k a l l e h e t n e v e z n i . 
E t ó z i s e l a i e k m e g f e l e l ő e n , karunkon i s l e z a j l o t t a h e l y i 
k o n f e r e n c i a , i g y az 197o. t a v a s z i f e l h i v á s nyomán a JATE Á l lam-
és Jogtudományi Kara 17 d o l g o z a t t a l n e v e z e t t be az - A l k o t ó I f j ú -
ság p á l y á z a t h o z i s kapcso lódva - az 1 9 7 7 . március 3 1 . és á p r i l i s 
2. k ö z ö t t Szegeden megrendezet t X I I I . OTDK-ra. E k o n f e r e n c i á n 
összosen 5 3 d o l g o z a t s z e r e p e l t . Az ELTE Ál lam- és Jogtudományi 
Kara 18, a P é cs i Tudományegyetem Á l lam- és Jogtudományi Kara 17, 
a R e n d ő r t i s z t i 1*6iskola 2 d o l g o z a t o t mutato t t be . 
A s z e g e d i j o g h a l l g a t ó k közü l az á l l a m j o g , á l l a m i g a z g a -
t á s i j o g , pénzügy i j o g t a g o z a t munkájában 2 h a l l g a t ó d o l g o z a t a 
k e r ü l t bemutatásra, n e v e z e t e s e n : Boda I l o n a : A l a i kus r é s z v é t e i 
az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s b a n és Eiró Gyürgy : A k e t t ő s adózás t k i z á r ó 
nemzetköz i egyezmények, különös t e k i n t e t t e l a kérdés kü l ga zdaság i 
j e l e n t ő s é g é r e cimü munkája. Ax á l l a m - és j o g e l m é l e t , s z o c i o l ó g i a , 
s t a t i s z t i k a s z e k c i ó ke re t ében .Révész B é l a : A döntés t á r sada lm i 
aspek tusa i és Anta l Pé te r : Az á l lom isméi* ve inek s a j á t o s t a r ta lma 
a Hor thy-korszak o^yos p o l i t i k a i gondolkodóinak b ö l c s e l ő t é b e n 
cimü d o l g o z a t a . 
A I I I . s z eke i ékén t s z o r o p l ő p o l g á r i j o g , p o l g á r i e l j á r á s -
j o g , c s a l á d i j o g tagozatban négy s z e g ő d i h a l l g a t ó s z e r e p e l t , i g y 
I-iigyar J r z sébo t : A megrendelő e l á l l á s i j o ga a s z á l l í t á s i és v á l l a i -
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k o z á s i s z e r z ő d é s e k kö rébon , P i n t é r F e r onc : I d ő s z e r ű k é r d é s e k a 
f e l e l Ö 3 s ó g b i z t o s i t ás t é m a k ö r é b ő l , Tompos J u d i t : B i r ó s a g i megha-
g y á s , Kovac3 A d r i e n n a : A j o g s e g é l y 3 z o l g á l a t és g y a k o r l a t i t a p a s z -
t a l a t a i cimü munkái. A b ü n t e t ő j o g , bünte tő e l j á r á s j o g , k r i m i n o l ó -
g i a , k r i m i n a l i s z t i k a t a g o z a t o n K i s s I s t v á n : A p a z a r l ó g a z d á l k o d á s 
néhány k é r d é s e , Bodnár L á s z l ó : A - v é g s zükség a b ü n t e t ő j o g b a n , Mes-
t e r J u d i t : A g a l o r i b ü n ö z é 3 e l l e n i küzdelem e g y e s k é r d é s e i ciraü 
d o l g o z a t a i k k o r ü l t e k v i t á r a , s ugyancsak e s z e k c i ó b a n s z e r e p e l t 
a SZOTE ké t h a l l g a t ó j a , Ormos Magdo lna -Pé t e r J ó z s e f : "Megve r t f e -
l e s é g " syndroma cimü d o l g o z a t a . A n e m z e t k ö z i j o g , á l l a m - ós j o g -
t ö r t é n e t , római j o g s z e k c i ó b a n Roko lya J ó z s e f Gábor : A p o l g á r i 
ö r ö k l é s ozeged s z . k i r . v á r o s r e f o r m k o r i j o g g y a k o r l a t á b a n /1825-
18^8/ cimü b e n y ú j t o t t munkája, a s z e r z ő s a j n á l a t o s b e t e g s é g e m i a t t 
nem Kerü lhetet t m e g v i t a t á s r a . Négy h a l l g a t ó v e t t r é s z t 
a mezőgazdaság i j o g és munkajog t a g o z a t o n , Lemák E l l a : A d o l g o z ó k 
é l e t e , e g é s z s é g e , t e s t i épsége m e g s é r t é s ó é r t f e n n á l l ó a n y a g i f e -
l e l ő s s é g k é r d é s e i a b i r ó i g y a k o r l a t b a n , G y ö r g y i L a j o s : A s z ö v e t k o -
z o t i demokrác ia é r v é n y e s ü l é s é n e k s z e r v e z e t i j o g i f e l t é t e l e i r ő l , 
S z o l l ő s i />gnö3 : A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i a l k a l m a z o t t a k j o g i h e l y z e t e 
és Konkoly János : A munkaszerződés é r v é n y t e l e n s é g e cimü d o l g o z a -
t á v a l . 
A 17 s z o g e d i d o l g o z a t b ó l egy k a p o t t f ő d í j a t és egy e z z e l 
o g y e n é r t é k ü k í i l ö n d i j a t , bárom h a l l g a t ó é r t e l e l s ő h e l y e z é s t , h é t 
h a l l g a t ó kapo t t második d i j a t , egy harmadikat és ké t d o l g o z a t r é -
s z e s ü l t ju ta l omban . 
A k o n f o r o n c i á t a p a s z t a l a t a i b i z o n y í t j á k , hogy a d o l g o z a t o k 
s z e r z ő i t ú lnyomóré s z t a k t u á l i s témákat d o l g o z l a k f e l , t ö b b n y i r e 
t ény ! .sitatúaolcra a l a p o z v a , k o r s z e r ű k u t a t á s i módsze reke t a l k a l m a z -
v a . A bemuta t o t t d o l g o z a t o k b a n j ó l t ü k r ö z ő d i k a h a l l g a t ó k i d e o l ó -
g i a i f e l k é s z ü l t s é g e , n y e l v t u d á s a , i l l e t v e a k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m 
tanulmányozása i s . A bemuta t o t t d o l g o z a t o k j e l e x i t ö s r é s z e magas 
s z i n v o n a l u v o l t . A p o z i t í v u m o k f e l s o r a k o z t a t á s a m e x l e t t nem f o l e d -
kez l iotünk meg néhány h i á n y o s s á g megeml í t és é r ő i sem. I g y s z e r v e z é -
s i s zempontbó l az e l k ö v e t k e z e n d ő időszauban f o k o z o t t a b b a n k e l l é r -
v é n y e s ü l n i e a d o l g o z a t o k boLiüldésóro megs zabo t t h a t á r i d ő pontosabb 
b e t a r t á s á n a k . T a r t a l m i nóga t Ívűmként j e l e n t k e z e t t az e l m ú l t kon -
f o i - onc i ák t a p a s z t a l a t a i h o z hason l óan , a d o l g o z a t o k k ö z ö t t i k é t -
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i rányú s z i i r v o i aa lbe l i p o l a r i z á l ó d á s : a nagyszámú kiemelkedő- k v a l i -
tású d o l g o z a t m e l l e t t gyengébben s i k e r ü l t munkák i s bemutatásra 
k e r ü l t e k , annak e l l e n é r e , hogy ennek k i k ü s z ö b ö l é s é r e i r á n y u l t a 
h e l y i tudományos d i á k k ö r i k o n f e r e n c i á k megrendezése . 
Az e m i i t e t t poz i t i vumok i s m é t e l t e n megkívánták, i l l e t v e 
s z ü k s é g e s s é . t e t t é k a h a l l g a t ó k s z é l e s e b b n y i l v á n o s s á g e l ő t t i s z e -
r e p l é s é t , s e z t a c é l t s z o l g á l j a a f e l ú j í t o t t kezdeményezés, az 
Ac ta luvenum, mely ü j so roza tában most másodszor j e l e n i k meg. 
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